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Використання хмаро орієнтованих технологій
при навчанні природничих дисциплін
Катерина Макаренко, Олександр Макаренко
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
вимагає оновлення усіх суспільних галузей, у тому числі й освітньої. Так, у
Національній стратегії розвитку освіти, вказано, що пріоритетом розвитку
освіти України має бути впровадження в навчально-виховний процес
найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій, які мають
забезпечувати вдосконалення освітнього процесу, а також підготовку
майбутніх фахівців до вступу в інформаційне суспільство. [2]
Саме тому все більшої уваги науковці приділяють хмарним
технологіям, зокрема й проблемі створення хмаро орієнтованого
навчального середовища освітнього закладу.
В умовах інформатизації навчально-виховного процесу навчальним
середовищам у своїх працях приділяють увагу як вітчизняні так і іноземні
дослідники: Алексанян Г. А., Архіпова Т. Л., Биков В. Ю., Бугайчук К. Л.,
Башмаков М. І., Ганаба С. О., Григорьєв С. Г., Грицук Є. В.,
Дементієвська Н. П., Жалдак М. І., Зенкіна С. В., Кисельова Г. Д.,
Кузьминська О. Г., Кулюткін Ю. М., Лапінський В. В., Литвинова С. Г.,
Морзе Н. В., Патаракін Є. Д., Попель М. В., Рассовицька М. В.,
Рождественська Л. В., Семеріков С. О., Спірін О. М., Стрюк А. М.,
Шишкіна М. П., Армбруст М., Фокс А., Гріффіт Р., Субраманіан К.,
Султан Н.
Науковцями піднімаються питання щодо досліджень інноваційних
середовищ навчання в умовах неперервної інформатизації та орієнтації на
нові навчальні результати.
Більшість публікацій стосується використання хмаро орієнтованих
технологій в середній школі. Дуже мало розробок стосовно вищої школи,
зокрема застосування хмаро орієнтованих технологій навчання.
Залишаються недостатньо дослідженими критерії системного
використання хмаро орієнтованих технологій у навчанні природничих
дисциплін. Потребує ґрунтовного дослідження вплив прогресивних
інформаційно-комунікативних технологій на розвиток освітньо-наукового
середовища вищого навчального закладу та формування хмаро
орієнтованого середовища навчання.
Впровадження хмаро орієнтованого навчального середовища в
систему вищої освіти є організаційно та методично виваженим рішенням,
яке вкладається в основні тенденції розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій у найближчі роки. Використання такого
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середовища не вимагає від учасників навчально-виховного процесу
використання конкретних пристроїв або специфічного програмного
забезпечення, воно створює умови для мобільності як студента, так і
викладача.
До переваг використання хмаро орієнтованого навчального
середовища можна віднести:
 підвищення активізації навчальної діяльності студентів та
мотивація до навчання;
 спостерігається економія навчального часу – акцент
переміщується на відпрацювання навичок, розвиток логічного мислення,
пам’яті;
 можливість взаємодії з освітніми сервісами, що в цілому
підвищують ефективність навчального процесу.
Спрямування діяльності навчальних закладів до віртуалізації,
використання хмарних технологій та створення умов для формування
мобільного студента та викладача дає підстави стверджувати, що учасники
навчально-виховного процесу отримають вільний доступ до різноманітних
даних незалежно від матеріального становища, національності, місця
проживання і стану здоров’я.
Отже, ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на створення умов
мобільності навчання, нових форм проведення занять, взаємодії,
організації навчально-виховного процесу, орієнтованих на майбутнє.
Під час дослідження з’ясовано, що хмаро орієнтоване навчальне
середовище складається із таких компонентів: просторово-семантичного,
змістовно-методичного, комунікаційно-організаційного. Визначено
суб’єкти хмаро орієнтованого навчального середовища – це викладачі,
студенти, керівники навчального закладу, адміністратори. До об’єктів
архітектури хмаро орієнтованого навчального середовища відносяться:
електронна пошта, система планування, е-записничок, структуроване
сховище навчально-методичних матеріалів, офісне програмне
забезпечення, конструктор сайтів, система відеоконференцій, система
управління користувачами, корпоративна мережа. Встановлено, що в
хмаро орієнтованих навчальних середовищах формуються хмаро
орієнтовані навчальні спільноти – це група викладачів і студентів, що
підтримують навчальну, виховну та розвивальну діяльність, здійснюють
комунікацію, кооперацію і співпрацю за допомогою комбінації застосунків
провайдера, що доступні у хмаро орієнтованому навчальному середовищі.
Окреслено переваги і недоліки хмаро орієнтованого навчального
середовища.
Серед переваг хмарних сервісів виділяють доступність, мобільність,
високу технологічність та надійність. До недоліків можна віднести
необхідність наявності високошвидкісного доступу до мережі Інтернет,
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потребу у захисті інформації, залежність від постачальника послуг, меншу
функціональність.
Отже, хмаро орієнтована система навчання створює умови для
активної співпраці, забезпечує мобільність суб’єктів та віртуалізацію
об’єктів навчання, доступне будь-де і будь-коли, забезпечує розвиток
творчості та інноваційності, критичного мислення, вміння вирішувати
проблеми; розвивати комунікативні, співробітницькі, життєві та кар’єрні
навички, працювати з даними, медіа й розвивати компетентності з
інформаційно-комунікаційних технологій як студентів, так і викладачів.
Крім вказаного вище, ефективності застосування технології
сприяють високій активності студентів, спричинена зацікавленістю новою
технологією.
На сучасному етапі викладач не є джерелом знань для студента, а
виступає організатором пошуку інформації. Оволодіння хмаро
орієнтованими технологіями дозволяє найбільш ефективно організувати
цю роботу.
Подальшого дослідження потребує аналіз використання хмарних
обчислень в системі вищої школи як в Україні, так і за кордоном.
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